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Al <fne madruga, Dios le ayuda, por eso en cnanto funciona ol hule, allá van infinidad de diestros que no torean 
ní*t5-.- que tu ViUit* de íacc/uUu o gruot peligro d* mttcr.f.
DON JACINTO
VENGA LA SUBASTA
Nuestro querido amigo D. Pe­
dro Niembro nos ruega hagamos 
constar que el acuerdo de la*comi- 
sión provincial, publicado por al­
gunos | eriódicos, se re llore & la 
prórroga del contrato de arriendo 
de la Pía a de Toros, que termina 
cuando dicha prorroga empiece, ó 
sea en Marzo del afio próximo.
La ¡tanza que corresponda no 
puede ser consignada hasta que ter­
mine el contrato vigente, y como 
éste es el fundamento del acuerdo, 
el tir. Niembro ha recurrido en al­
zada y espera confiado en la justi­
cia de su reclamación.
No creíamos necesario volver á acopar­
nos de Ja injustísima prórroga del contra­
to; pero es el caso, que por la gran Prensa 
afecta á Niemb.o, viene circulando la an­
terior rectificación, y, obligados estamos á 
rebatirla, una vez que fuimos los culpables 
de la polvareda que ha de causar la axíi-na 
del induo Empresario, a quien entregó el 
público para el desarrollo de su negocio 
(tan sólo por las corridas de la primera 
temporada , reales, y, no
obstante, tan respetable suma, fueron or­
ganizadas aquellas con reses procedentes 
de ganaderías de escasísimo cartel. ¡Del 
Saltillo, vino una, la última de abono, y 
el lector recordará que por ser de desecho, 
la Empresa fué multada con 2.0 0 pesetas!
Con lo expuesto yá en distintas ocasiones, 
entendíamos bastaba, pero está visto que 
no. La ingeniosa rectificación que se copia 
en cabeza, oblíganos á dar otro golpe al 
asunto. El torillo á «despenar», sufre inten­
sa hemorragia que le ahoga, é impide, hu­
millar; «se tapa# y es trabajoso descabe­
llarlo, por mas que el atronamiento dei bi­
cho se consiguió eu parte
Vamos á ver si acertamos ahora, sin ne­
cesidad de más intentos, oído al parche'.
«¡La fianza que corresponda no puede 
ser consignada hasta que termine el con­
trato vgeute...» «ó sea en Marzo del año 
próximo!»
¡¡He ahí lo que los grandes cerebros de 
Nietnbro-Jimeno, dieron de sí en la ocasión 
presente!!
De modo, que la Diputación ha de espe­
rar ai Domingo de Hamus de 1901 para 
que Niembro ingrese la lianza, y —esta se­
rá la que ¡corresponda\ (21.269 pesetas 80 
céntimos, con arreglo á las disposiciones 
vigentes.)—Vean ustedes por donde sale el 
amigo Penco después de haberse compro­
metido á ingresarías lOó.O#0 pesetas exi­
gidas, como condición precisa, para que la pró­
rroga le fuera otorga Ja, según consta cla­
ramente expuesto en el oficio, que, en Di­
ciembre último se remitió por el Gobierno 
Civil de la provine a al Sr. Niembro.
Cierto, que en dicho oficio, nótase una 
falta incomprensible, cual es, la de rio seña­
larse en el mismo, un plazo prudencial 
para efectuar el ingreso de la fianza; pero 
esto no es razón, puesto que al no ba­
bel se concedido la prórroga, estaría ya á 
estas horas subastada la Plaza, y la Dipu­
tación contarla con la fianza prestada por 
el nuevo Arrendatario, según dispone el 
art. 12 que copió de la Instrucción vigente 
para la contratación de los servicios pro­
vinciales y municipales.
«Los lidiadores que concurran á toda clase de su­
bastas para contratos provin iales ó municipales, de­
berán Constituir previamente en depósito, como fianza 
piOVisionai, la cantidad expresada en los anuncios, 
que habrá de corresponder al 5 por IOO del importe ó 
valor total de lo que sea objeto del contrato, y el re­
matante prestará la fianza definitiva que se haya se­
ñalado, la cual no podrá bajar del 10 por 100 ni ex­
ceder del 20 por 100 del mismo importe ó valor total 
de lo que sea objeto de contrato.»
Por idéntica razón que á todo Imitador á 
una subasta, en el acto de la apertura de 
los pliegos, se declaran ñutos aquellos que 
no sean acompañados del resguardo que 
acredita la constitución del depósito ó fian­
za provisional antes dicho; la Diputación no 
debió, siquiera, atender la proposición de 
Niembro, cuando pidió la prórroga, sin an­
tes obligarle hiciese efectivo aquél. Si así 
hubiera obrado, no se encontraría la Cor­
poración en el compromiso que se halla.
Y sigo con la Instrucción:
Art. 21. «Hecha la adjudicación definitiva (la Di­
putación acordó la prórroga en sesión celebrada en 
Diciembre último), se requerirá inmediatamente al re­
matante ] ara qi e dentro del término de diez dias i re­
sente el documento que acredite haber constituido la 
fianza definitiva, y constituida ésta, citará al rema­
tante para que en el dia que se le señale concurra á 
otorgar la escritura ó á formalizar el contrato.» 
i Art. 24. «¡Si el rematante no | restase la fianza de­
finitiva, ó no concurriese al otorgamiento de la escri­
tura ó formalización del contrato, ó no llenase las con­
diciones que sean precisas para ello dentro de los 
plazos señalados y de tina prórroga que sólo podrát 
concederse por causa justificada, sin que en ningún 
caso pueda ésia exceder de cinco días, se tendrá por 
RESCINDIDO EL CONTRATO. ...»
Art. ii4. «En todos los casos en que la Corporación 
contratante acuerde ó el ren atante pida la rescisión, 
corresponderá á aquélla declarar si ha de quedar en 
suspenso el contrato ó ha de continuar, en vigor hasta 
que la cuestión de rescisión sea definitivamente re­
suelta, y SU DECLARACIÓN SERÁ EJECUTIVA, 
SIN QUE CONTRA ELLA RUEDA INTERPO­
NERSE RECURSO ALGUNO.»
Pero hay más. Supongamos que los di­
putados que forman la Comisión, provin­
cial, obrando de igual manera que los com­
placientes compañeros que cometieron la 
enormidad de acordar la prórroga, y, por
dar gusto á Niembro,—con lo cual, según 
decíamos en el anterior número, dejan de 
ajustarse á fus preceptos de la ley en ia con­
tratación de bate servicio, el más impor­
tante de la Diputación;—supongamos, re­
pito, que sin ocuparse de futuras responsa­
bilidades, no deciden saiga inmediatamen­
te á subasta ia Piuza de Toros.
¿Que ucurrná en e.. mes de Marzo, (el do­
mingo de Hamos termina ei contrato de 
Niembro), si éste dice entonces, como es de 
proveer, ahí queda eso?
Pues, que no mediando más que ocho 
días desde el antes citado hasta el domin­
go de Pascua, ó sea cuando comienza el 
nuevo contrato, la Diputación se encontra­
rá sin nuevo Arrendatario, á lo cual se tira, 
según malas lenguas.
¿Quieten saberlos padres de la provin­
cia io que se dice por ahí? ¡Porqué no, si á 
mi no me duelen prendas*! Sepan ustedes, 
corren rumores de que se viene hacien­
do cuanto humanamente es posible para 
que no haya Empresa la primera temporada 
del año próximo, á fin de organizar las co­
rridas por administración; que, por servirá 
Niembro, primero y por lo oír o, luego, se 
falta abiertamente á las dispu letones vi­
gentes, las cuaies ordenan que, una vez re­
dactado el piiego decuüdicioues y aprobado 
por la superioridad (la cual dispone de un 
plazo de treinta días para estudiar el pro­
yecto); habrá de lijarse el dia para la su­
basta, siempre, bajo la base de que han de 
mediar treinta dias, desde él en que ios 
anuncios debidos queden fijados y publi­
cados hasta ia subasta.
U lo que es igual, que entre unas y otras 
cosas se invierten dos ó tres meses, desde 
que se acuerda la subasta de la Piaza has­
ta que tiene lugar ei remate y adjudicación 
de ia misma.
En 30 da Abril de 1897, publicaban los 
periódicos oficiales el pliego de condiciones 
relativo á la última subasta, atiendo que 
había de comenzar el domingo de Pascua del año 
siguiente, ó sea el ioUti, y que termina el do* 
mingo de Ramos de 1 Uu4.
La subasta tuvo l igar el l.° de Junio del 
97. En sesión celebrada en 11 del mismo 
mes, la Corporación aprobó defimtvamen- 
te el remate á favor del Sr. Baibutiuii (que 
es el arrendamiento que viene explotando 
Niembro, desde hace cuatro años), y cois 
anterioridad al 11 de Julio de 189/, en qu& se 
otorgó la escritura de arriendo, ya el Sr. Bal- 
bonita lema ingresadas las 12/.618 pesetas, im­
porte total de La fianza para responder al di­
cho arriendo, que, como queda dicho, no 
daba principio hasta ei domingo de Pascua 
del siguiente año.
Ahora, por servir á Niembro, se intenta 
que no ingr ese éste la lianza hasta Marzo. 
¡r.8 hasta donde podían llegar las ilusiones 
del influyente vinatero!
Nos atenemos a lo escrito en el Dox Ja­
cinto último. La Diputación reunida en 
pleno, acordó dar un plazo, para que ingle­
sara Niembro la fianza de lüó.OuO pesetas, 
plazo que expiró en 3de agosto; por tanto, 
es llegada iá hora para que sin más tre­
guas ni, contemplaciones, sin perder si­
quiera un dia, sea anunciada ia subasta 
de la Plaza.
De lo contrario, si los padres de la pro­
vincia, de acuerdo con Niembro, permane- 
necen impasibles hasta Marzo, harause 
cómplices de lo que ocurra luego, y allá 
ellos carguen con ia responsabilidad.
¡Que ha sido presentado un recurso de 
alzada! - recurso que será resuelto en con­
tra de la concesión de la prórroga—pero 
su tramitación requiere tiempo que no pue­
de perderse, y la Comisión provincial es­
tá obligada á resolver en su primera reu­
nión, á fin de que ei nuevo Empresario 
disponga del que es necesario para adqui­




Con piedra., pómez seguro, 
señalarán eu Mallorca 
la tarde que han toreado 
Faico y Gu rrerito á solas. 
¡Valiente par de maletas!
—y es hacerles mucha honra— 
me resultaron los dos. 
¡señoree, que mala sombra! 
Fué el delirio de pinchazos 
entrando á tontas y á /ocas, 
con un miedo insuperable 
y sin vergüenza notoria.
El | úblico se indicnó 
y at mó una bronca espantosa, 
tirando sobre la arena 
una multitud de cosas.
¡A ia cárcel, y aún es poco! 
gi itab#h los de ¡a ombra;
¡á la cárcel, que ios maten, 
que se vayan á la., porra, 
y luego se pondrán moños 
en Madrid á todas horas! 
¡Torear en Raima, señores, 
y no ganar ni una sola!
¡Las señoritas toreras 
se han puesto otra vez de mod
PONTEVEDRA
Sigue 1» racha.
Cuando sacan en Galicia 
un gallego en procesión, 
llevan un gato por liebre 
y una o Leja por pendón.
Ei gato por liebre, es claro, 
fué Chicuelo el que lo dió, 
y la vieja, era Bombita, 
que estuvo... ¡madre de Dios! 
á la uitura de la fresa, 
ó si se quiere peor, 
pues tan sólo mató un toro 
bien, ganando una ovación.
Es posibie, sin embargo, 
que no parezcan los dos 
por Pontevedra, si quieren 
estar en gracia de Dios. 
Bombita chico y Chicuelo 
recordad en alta voz: 
que si sacan en Galicia 
un gallego en procesión, 
llevan un gato por liebre 
y una deja por pendón.
manzanares
Aún no asamos........
Con gran lujo de detalles 
salió et niño Bienvenida, 
que reconoció la plaza, 
el piso, ja ente, mena, 
las barreras, los tendidos 
y hasta un hijo de familia.
Con tanto reconocer 
se le olvidó á la salida 
que un torero que ya está 
próximo ála alternativa, 
debe demostrar que tiene 
mucha vergüenza taurina.
No fué asi, y en Manzanares, 
el niño de Bienvenida 
quedó cual no digan dueñas, 
y ¡guay ! de él como lo digan.
Eu un toro sobre todo 
fué monumental ia silba;
¡qué desastroso y qué miedo 
ante la res no tendría, 
que le dieron tres avisos, 
y al terminarlo corrida 
cien pesetas como multa 
para ver si se espabila!
En fin, corramos un velo 
que envuelva toda Sevilla. 
Matan mucho más que el niño 
ños polvos insecticidas. 
Mazzantinüo fué en cambio 
el héroe de la corrida, 
pues mató sus toros bien 
y con mucha valentía.
Como no hay más que decir 
aquí acaba ia revista, 
sin poder decir á ustedes:
/ Bienvenida 1 \Bienvenida\





En este momento acabamos llegar. Via­
je dehciosLimo. Tren adornado. Botijos y 
prendas exteriores viajeros. Vagón nues­
tro semeja caja cari.las cocina. Más via­
jeros que cernías caja. Subida á pueblo 
pié fresquísima Tengo que subirme cue­
llo americana, parece Sibetia. Aquí domi­
na Cuesta. Calles y paseos orden... en fies 
tas. Enséñenme programa. Impresión bue- 
nísima. Grabados tan buenos como impre­
sión. 5 hojas explican orden cohetes. De­
más festejos. Concierto banda municipal. 
Luego visitaré Casino. Socios dicenme hay 
allí un fresco sin rival Comunicaré detalles.
Escorial 7 t.
Acabada corrida. Entrada como para no 
perder.,., esperanzas. Banda municipal, 
ahora sin concierto. Prestó animación re­
corriendo cañes para animar vecinos. Es­
to - rechazan préstamo. Optan no dar pa­
ses lo higiénico y dejan música vaya sola 
¡va\a! ¡vaya! ¡vaya!
Mujerío dislocante gradas y palcos. Man­
tillas de madroñ s y de las otras. Andana­
das vacias. Entusiasmo indescriptible. En 
tendidos, doble número d - botas que de es­
pectadores. Cuadrillas parecen rondalla. 
Todos aragoneses. Debieron salir cojidos 
manos, como lo de Calatorao. A la salida 
tocan jota, público aplaude. Maños bai­
lándole piernas Corrida en gene al puede 
redactarse parte en estos términos: Toros 
Vicente Martínez, bu... Toreros, ¡ba! Públi­
co, bi. . lioso. Sin embargo, daré algunos 
detalles. Villita estuvo breve toreando. En­
tusiasmó concurrencia pinchando cuello 
res. Aficionado antiguo, asegúrame tore­
ro por... venir. Tiene hechuras. Acabada 
corrida, opinión dividióse. Tinos querían 
darle oieja. Otros quitársela. Calerito 
bien. Intentó quebrar silla Felipe II Hi­
zo varios faroles que agradaron público 
y agradeció Alcalde, pues hacían falta 
para fiesta. Un banderillero quiso dar un 
salto á un caballo, salióle la contraria. 
Unica desgracia la del Chacho Algaba, úni­
co extranjero en Ja cuadrilla. Dióle tercer 
toro cornada muslo al entrar burladero. 
En general público contento. Salida plaza 
clam aba al cielo prolongación vida cua­
drillas. Dió prueba, cultura grandísima y 
ejemplo plaza Madrid. Ni una almohadilla 
cayó redondel.—L.
PARADOJAS TAURINAS
A los acordes de la banda, que muchas 
veces no lo son, y previa la señal, que hace 
con un pañuelo ei presidente, que aunque 
figura como autoridad competente, nadie 
cree en su competencia, salen las cuadri­
llas haciendo el paseo, un paseo tan corto, 
que no sé cómo lo llaman paseo, saludan 
montera en mano y enseguida cambian los 
die tros el capote de lujo por otro más mo­
desto para torear, lo que demuestra que el 
primero no sirve para nada, ni aun para 
lucillo, porque se lo lían de tal manera al 
cuerpo, que apenas si les cubre la talegui­
lla; pero puestos en ese pié, también resul­
ta inútil el despejo, que hacen los alguaci­
lillos, pues ya tiene buen cuidado lodo el 
mundo de estar en sus respectivas locali­
dades antes de que salgan los apreciables 
funcionarios.
Al que abre un toril, le entregan una 
llave que no sirve para nada, puesto qué la 
puerta del chiquero, se abre descorriendo 
el cerrojo, así que hasta ahora, no sabemos 
para qué demonio tiene tanto interés el al­
guacilillo por entregar Ja dhhosallavecita.
Se abre el portón de los sustos, que dicen 
los técnicos, y comienzan los peones á re­
cortar al bicho para quitarle facultades, 
con grandes protestas del público, que quie­
re se corran los toros por derecho, cuando 
ios únicos que corren por derecho y con 
cierta, rapidez, son los toreros, al ver que 
el cornúpeto se le viene encima. El mata­
dor, para fijarle los piés, cosa que salta á 
la vista, no ha de convertir el toro, que pre 
cisamente los tiene para correr, se abre de 
capa, levantando los brazos como quien 
sacude un aiíombrin, cuidando mucho de 
darle la salida, ni más ni menos que un jefe 
de estación. Después de lo que se llama el 
primer tercio, que muchas veces se trans­
forma en el catorce tercio de la Guardia 
civil, se cambia la suerte, y aunque parez­
ca mentira, con el cambio de suerte no ga­
na el toro, como era lógico esperar. Salen 
ios banderilleros para clavarle los pares 
necesarios; hay quien encuentra toro en 
todas partes y acaba enseguida y hay quien 
no le vé en toda la tarde y no termina nun­
ca ¡y cuidado que se necesita ser miope 
para no encontrar al toro en un redondel 
tan pequeño relativamente! Suena el cla­
rín; el espada tema los avíos de matar y 
brinda al presidente, que naturalmente no 
le oye, porque está colocado en lo más alto 
de ia plaza, razón por lo qne yo entiendo 
debía brindarse por teléfono.
Lo más difícil y con razón para el espala 
es cuadrar al bicho. A primera vista se 
comprende; cuadrar á un animal redondo 
ya es problema, y aquí del momento su­
premo; el matador lía ó se las lía, según 
las intenciones del toro y entra á matar, 
unas veces con una hasta las uñas, otras 
mojándose los dedos, otras atracándose de 
toro; pero si mete el pie y consuma la suer­
te, entonces el ¡propio delirio! Ahora, que 
generalmente, por meter un pie meten los 
dos, aunque hay que tener en cuéntalo di­
fícil que es no salirse de la reunión, cuan­
do á la reunión asiste un invitado tan pe­
ligroso como el toro.
Y entonces viene aquello de a El niño de 
Cercedilla estuvo muy guapo», asi sea la 
criatura más fea que la escarlatina; si es 
eu provincias, que aquí en Madrid no hay 
afortunadamente esa costumbre,le dan una 
oreja, sin duda para que pueda escuchar 
mejor la ovación, y le sacan en hombros 
y le sacan dinero algunos de sus admira 
dores.
Hay quien cree, naturalmente, en serio, 
que España es un pueblo incapaz de rege­
nerarse, en tanto perduren las corridas de 
toros, y yo abundo en la teoría de Ricardo 
de la Vega, de ser la nuestra, fiesta española 
que marcha de prole en prole.
Por eso pierden ei tiempo ios que predi­
can contra el espectáculo y ya verán uste­
des como eso de la regeneración, acabará 






Seis toros de Colmenar; dos rejoneados 
por Ledesma y Grané y cuatro de lidia or­
dinaria muertos por Litri y Algabeño.
He aquí el programa de la primera co­
rrida:
Los toros, excepto el tercero que fué fo­
gueado resultaron buenos.
Tomaron 23 varas á cambio de 10 caídas 
y 8 xenesque quedaron para el arrastre.
Grané ni un solo rejón clavó en toda la 
tarde; en cambio Ledesma estuvo más 
afortunado, clavando ai primero dos rejo­
nes, que fué lo suficiente para que el toro 
se en tregara; en el segundo colocó tres re­
joncillos, y como la cosa se hizo pesada 
pasó el toro á manos, de Antonio Navarro 
(el Morito), que demostrando una ignoran­
cia y uuu jinda aretnsuper, pinchó 12 ve­
ces y qu dó desarmado 7; después de *19 
minuto* el presidente ordenó la salida 
de ios mansos y oponiéndose á ello el mu­
chacho, el presidente dispuso en vano j-u 
detención por tres veces, y al fin munici­
pales y policías invadieron el ruedo, lle­
vándose ai muchacho á la cárcel
El lío que se armó fué fenomenal: todos
DON JACINTO
los peones intentaron matar al toro, hasta 
que uno desde la barrera le dió la puntilla.
¡Qué espectáculo! Y todo por no haber 
mansos.
Lxtri dió á su primero media estocada en 
su sitio que bastó. (Palmas.)
Con ei segundo, después de breve trasteo 
salió del compromiso dando un bajonazo 
por hacer un extraño el toro al meterse el 
diestro. (División de opiniones )
En quites valiente y oportuno;dirigiendo 
nulo
Algabeño fué el héreo de la tarde.
En su primero hizo una faená de muleta 
colosal, dando un buen pase en redondo.
Después, arrancándose corto y por dere­
cho, agarró media en su sitio un poco con­
traria, sacó el estoque y descabelló á pul­
so. (Ovación.)
Con el último hizo una faena de olé con 
olé á dos dedos de los pitones, arrodillán­
dose en algunos pases.
Luego arrancando mejor que la otra vez 
atizó media estocada lagartijista. (Ovación 
y salida en hombros.)
En quites como su compañero, valiente 
y oportuno.
Con los palitos Blanquito y Rolo.




LA DE LOS SUSTOS
Movillada celebrada en Madrid el 
156 de Agosto Tres eornúpetoe 
de Iborra y tres de Bertólez, «lle- 
gaterio»,«Camisero» y «Canario».
Fué un milagro que ayer saliéramos los 
espectadores vivos de la Plaza. El hale si­
gue á la orden del día.
De los de Ibarra sobresalió el quinto, 
que era respetable, y por sus años debió de 
asistir al primer tentadero de la vacada. 
Hizo buena pelea, demostró mucho poder 
y, práctico en el crimen, asesinó á cinco 
Valkgrias.
Los de Bertó ez sobresalieron también, 
pero por su mansedumbre.
Mcgiitcrin inauguró los sustos de la 
tarde al torear de muleta, por cierto con 
desconfianza, á su primero; pero la cosa 
no pasó á mayores, y recogiendo los tras­
tos que ya había tomado Camisero, y echán­
dose fuera, atizó un metisaca de los más 
vulgares. En el segundo, en cambio, entró 
bien para una estocada en lo alto, perpen­
dicular. En 6i quinto, sustituyendo á Cami 
tero, se destapó todo, enseñando el miedo.
A la hora de las uvas arreó una estocada 
desde largo, que no tenía más que dos ó 
tres defectos. Luego, enmendándose un 
poco, consiguió media buena, de las que 
ma an pronto. Camisero con el capo'e estu­
vo aceptable, en unos lances. Con decisión 
fué en busca de su primer enemigo pasán­
dole de muleta sin sosiego, y aprovechando 
largó un pinchazo seguido de otro, xéndu- 
se del mundo y de sus pompas. Vuelve en 
la puerta de arrastre, y al colocar una es­
tocada, tirándose con coraje, sale engan­
chado, derribándole el toro en el suelo. In 
mediatamente el distinguido B rtóiez, an­
tes de morir de la e-tocada de Camisero, 
hace una de las suyas, persiguiendo á Cu­
rrinche, alcanzándole y corneándole al to­
mar la tabla.
Canario... no es ni con mucho el más so­
noro, y más bien nos resultó canaria. Rase­
mos por alto sus faenas nada recomenda­
bles y esperemos á ver si tiene cria, ó por lo 
menos á la época del celo.
Metralla sigue siendo el torero de más cir 




Durante la lidia del segundo toro ha ingresad 
esta enfermería el espada Angel Carmona, Camit 
con una contusión de primer grado en la parte si 
rior de la región hepática y otra contusión en la re, 
renal del mismo lado, lo cual le Impide continua 
lidia.—Dr. Nouile.
so, que salteados con los de Coruche no po­
dían ofrecer mejor combinación. ¡Qué fuer 
za imaginativa la del sujetol 
Los Augosos unidos a ios Bertolez de 
ayer y á los Pachecos y Múñeles de otros 
días, han sido hábilmente sustituidos á los 
programas de la Plaza d» Tetuán; desde el 
momento que nos los ofrece Niembro, ¿que 
porvenir le queda á aquella plaza? ¡Hombre 
cruel 1
La corridita de ayer empezó á cosa de 
las cinco y acabó ai mismo tiempo que em­
pezaba la cuarta sección de la nuche en el 
Lírico.
¡Gi acias á que los toros de Gangoso ó 
Aiigoso se lidiaron en división de plaza, y 
así el público se pudo aburrir á medias! 
Los toros de Patricio fueron á más de bue 
yes, de reservas mentales y peores intencio­
nes que un usurero. Los de Angoso, bue­
yes inocentes y mansos tratables. El adia­
do en segundo lugar, en el redondéalo de 
la derecha llevó fuego, como debió llevar­
lo el tercero de Patricio que pasó á baude 
rillas sin haber tenido el gusto de estrenar­
se el morrillo. Pero si luératnós á citar 
todo lo que se hizo y no se debió hacer, 
para ralo había.
Así que procederemos con cierta rapidez 
á un ligero balance.
El SM*rdo, es un apreciable señor, algo 
entrado en años, á quien seguramente se le 
habráu|marclmado las Lusiones si es que la 
tuvo alguna vez. .sil Oordo, no es ni siquiera 
una aproximación taurina; torea con vistas 
al pueblo, y á la hora de matar deshace con 
cierta íalisidad de sus enemigos. Rodó su 
bien formado abdomen en dos ocasiones 
por el suelo, lo qu - produjo en el auditorio 
cierta manifestación de regocijo.
Llmiñana sigue estando cerca de los to­
ros pero sin llegar á dominarlos; Ignora mu­
cho» y á la hora de pinchar es de los que se 
duermen, confundiéndola siesta con la ho 
ra de matar. Recibió tres avisos en su pri­
mero, y en el segundo tuvo mejor fortuna, 
hiriendo más acertadamente. Toreando de 
capa dió tres verónicas aceptables.
Puso dos pares de banderillas llegando 
bien y á la cara, y con algún lucimiento, 
Templalto, achuchado por el toro, dió 
algunos pases de muleta en su primero, 
entrándole á matar con una estocada caída 
y contraria que le aplaudieron los del sol, 
porque los hombres tienen sus genialida­
des ¡qué demonio! del último no sabemos 
una palabra, porque se lidió entre las som 
bras más espesas de la nuche y entre i0s 
acordes de la mareha de las antorchas.
Valerlfci», eu lo que hizo, vimos alguna 
habilidad y aire de torero. De los cuatro 
fué el que quedó mejor. Esperaremos ¿ 
otras audiciones más afortunadas. Puso 
también un buen par de banderillas al pri­
mer toro lidiado en ei gabinete de ia dere­
cha Apesar de que en el cartel se decía, 
que para el mejor orden de la lidia, alter­
narían en ésta los espadas, no vimos el or­
den ni la lidia por ninguna parte.
De modo que ya lo saben ustedes, desde 
hoy nene la Plaza de Tetuán, en la de Ma­
drid, una espléndida sucursal.




Durante la lidia del cuarto toro ha ingresado en 
este enfermería el diestro José Guerrero (a) Zoca, con 
una contusi n de primer grado en lacera interna y 
tercio inferior del muslo derecho, y otra contusión de 
segundo grado, con tromLus consecutivo, en la región 
tem| oro-|iarrielal derecha; cuyas lesiones le impiden 
continuar la lidia.—Dr. Hornero Cámara.
Durante la lidia del cuarto toro ha ingresado en 
esta enfermesía*el picador Olayo Tari (a) CharpUu, 
con la fractura de la o;tava costilla del lado izquierdo, 
y contusión de segundo grado en la región deniridea, 




También en la lidia del segundo toro ingresó 
esta enfermería Jerónimo Gómez Currinchi, con u 
herida de cinco centímetros de extensión y quince 
profundidad, situada eu la parte media de la creí 
Iliaca derecha, con dirección hacia la región luml 
del mismo lado y shoch traumático consecutivo, i: 
posibilitándole continuar la lidia.—De. Nobile.
Con el natural espanto, he leído en un pe­
riódico un telegrama con este t lulo.
Al principio me figuré que se trataba del 
espada Montesy me dije para mis adentros: 
¡Vaya, eso es que el hombre se ha quema­
do, que le bulle la sangre, y ahora se va á 
comer ios toros vivos; pero, ¡oh decepción 1 
el teiegrama se refería á unos montes co­




Ocho novillo*. CJuii# A ..
ble r
«.toqueado. p„r , 
nono, «lempiaito,, . ’
estos dos últimos nuevos e 
Piaza y loe do. prl.„rr„, 
huevos. Ib de Agosto de 1
Celoso, sin duda el buen Niemh 
{¡ eligios de la Plaza de Tetuán. 
Pep*«rt° c6mo dar 8usto A afición
kacerVT éi’ Mué.,dtíí el hombr,
de I»1 de TMaza de Madrid una 
Pía no^Cina de Tetuánl Y, en efeci 
Par»16 ka Podido salir más exac 
amigo fuese más fiel, no se c 
6 U9 sus buenos cuatro toros <
Los diestros heridos en las últimas co­
rridas adelantan en su curación.
Por cierto, que el doctor Mascarel, que 
con gran acierto se ha encargado de la 
asistencia del Saleri, hace grandes elogios 
de la primera cura hecha en la enfermería 
de Zaragoza.
X
Ha quedado ultimada la combinación de 
la feria de Albacete en la siguiente forma:
Dia 9 de Septiembre. Toros de Cámara 
por Fuentes y Machaquito.
Día Uh—Seis Saltillos por Fuentes, Alga- 
beüo y Machaguito.
Día 12.—¡Miuras! á cargo de Fuentes y 
Algabeño.
X
En Linares, según nos avisa nuestro ac­
tivo corresponsal, se lidiarán el próximo 
día "¿8, seis reses de Benjumea por Quimto 
y Algabeño, y para el 29 su media docena 
de novillos de íbarra, á cargo de Camisero, 
Bocanegra y Machaca.
X
Los dias 29 y 30 del corriente mes son 
los señalados para que Lagartijo y Macha- 
quito mab*n en Astorga reses de D. Teodoro 
Valle y D. Vicente Martínez respectiva­
mente.
Hasta los pueblos inmediatos á Astorga 
ha llegado ta noticia de que Lagartijo y Ma­
chaguito se las traen actualmente, razón 
por la que entre aquellos notables próce­
res de las mantecadas hay gran deseo de 
asistir á la corrida.
Los empresarios señores don Carlos Fer­
nández y ü. Cayetano Nuevo están de en­
horabuena.
El corresponsal de El Imparcial al tele­
grafiar la con ida celebrada en Manzanares 
dicq que en la Plaza había un lleno casi com­
pleto.
¡Virgen de la O y Dios proteja al Papa 
Pío X, que nos vino de Sarto!
¡Un Leño casi completo!
¿Eu qué quedamos? ¿Cómo podrá ser eso?
¡Oh, divino Hughes y que cosas se tele­
grafían!
X
El banderillo Brea ha entrado á formar 
parte de la cuadrilla del antes teniente y 
hoy novillero Macedo,
¡Brea! \Aliquid chupatur, caro diestro!
X
Nuestro particular amigo Juan Cabello 
Salado, se encargará de hoy en aoanl, de 
ios poderes del novillero Relampagueo.
¡Buena mano y que le sea leve ei apode- 
ramiento del Potoco!
X
El pobre espada José Lara (Chicorro), 
que no alcanzó para su desgracia estos 
tiempos de 6.001 pesetas en adelante por 
huir delante de ios toros, más que en pre­
sencia de un acreedor, se encuentra en el 
Hospital olvidado de todos.
Cuicorro, el único torero que en Madrid 
consiguió por aclamación una oreja, en 
una corrida que por cierto presenció el 
buen aficionado Alfonso XII, desfallece, 
sin que una mano amiga le atienda en sus 
mas perentorias necesidades.
Este torero que tantas veces toreó en co­
rridas benéficas en favor de muchos com­
pañeros desgraciados ¿no encontrará en 
su aflictiva situación una mano generosa 
que le libre de la más negra y descarnada 
miseria?
señores toreros de cartel, ¿para cuándo 
son esos arranques? ¿Guardau ustedes co­
mo el famoso cosechero de Jerez, para me­
jor ocasión el vino?
Cuando suenen en sus oídos el aplauso de 
las multitudes, acuéidense de que agoniza 
crucificado por la miseria, un torero que en 
su tiempo hizo por sus colegas infortuna­
dos mucho más que por lo vi>to están dis­
puestos á realizar los diestros del dia.
X
El diestro Jerezano toreará el 16 de Agos­
to en Bagneies de Luchón, el 4 y 5 de Sep­
tiembre en Villari obledo y el 17 eu Jeiez 
de la Frontera.
Et hombre funcionará, poco, eso sí, pero 
en cambio bien se pone el cuerpo de tren.





Toros de Ripamilán, cuatro bueyes, el 
tercero bueno y el quinto superior.
Bonarillo, que tiene que matar soio la 
cornda, por el percance de ¡Saleri. tuvo 
mucha fortuna con el hierro, estando muy 
trabajador en la brega toda la tarde.
De los de á pié se distinguieron Cerraji- 
llas y Chato, y con las banderillas Ostioncüo 
y el propio Cerr -jillas.
Picando, el Grande.





Sustituye á Emilio Bomba, que se ha de­
clarado enfermo, el diestro Bonarillo, que 
torea con Muchuquito toros de Vulamarta.
De ios seis curnúpelos, tres resultaron 
regulares, uno buey y el cuarto, que e>tabá 
ciego completamente, dió lugar á una bron­
ca formidable.
Bonarillo, regular en el primero, mal en 
el segundo y aceptable en el tercero.
Machaguito, desconfiado en uno y bien en 
ios dos restantes Los espadas banderillea­
ron al sexto toro con fortuna. La corrida 




Reses de Andrade, regulares. Mataron 
cuatro caballos y tomaron veinte varas. 
Alcaraduo bien. MazzanlinUo desgraciado. 
Ambos espadas recibieron un puntazo en 





Traperos, mansos Mataron sais pencos, 
Suarito valiente, pero poco afortunado, La- 
gartijillo chico superior y muy bien.
Don Cautela.
Toros en San Sebastián.
15-19-21
Muruves bravos, pero sin poder; el terce­
ro no reunía condiciones de lidia. Mazzan- 
tini mal en su primero, con el que estuvo 
excesivamente precavido. Muy bien eu su 
segundo, que mató de un magnifico vola­
pié como eu sus mejores tiempos.
Se le ovacionó de firme y recibió un re­
galo de la Empresa, á quien brindó la 
muerte del bicho. Quinilo hizo uua buena 
faena en el segundo, pinchando regular; en 
el quinto, medroso y desacertado. Hubo re­
galo regio. Fuentes superior en el tercero, 
en el que hizo una gran faena de muleta, 
y muy deficiente en el séptimo Bombita 
chico imposible en los dos suyos. Fuentes 
y Quinilo banderillearon con poco luci­
miento. El segundo fué derribado por el 
toro sin consecuencias
Con los rehiletes Tomás Mazzantini y 
Leal.
Picando, Chanito.
Fuentes fué obsequiado con un regalo 
por el Monarca, subiendo al palco regio, 
siendo victimada uua interview.
La entrada, rebosante.
Quintero.
La tercera de San Sebastián.
16-19-13.
Ganado de Urcó a aceptable en conjunto, 
sobresaliendo los toros lidiados en quinto 
y octavo lugar.
Mazzantini regularen el primero; bien 
en el segundo, eu ei que estuvo confiado, y 
mal en el último escuchando una bronca.
Fuentes mal en uno, echándose fuera 
con descaro; bien en otro y aburriéndonos 
en el siguiente.
Bombita chico h zo una buena faena de 
muleta eu el tercero de la tarde, hiriendo 
bien. En el sexto, tras hre- es muletazos, 
citó á recibir dando una corla. Siguió un 
pinchazo y uña nada recomendable. Los 
espadas banderillearon con lucimiento.
Banderilleando. Mana
Quinilo no pudo tomar parte en la corri­
da por resentirse del percance de ajer.
Los espadas brindaron un toro á la es­




Ganado de Nandín de pe«o y b ña abun­
dante. Rrrre, muy valiente toreando, mató 
sus tres loros superiormente, oyendo rui­
dosas ovaciones. Maizaniinilo, mal en su 
segundo; en e. quinto dió una gran estoca­
da. El dt-b itante Jaque a, vió irse á su pri­
mero al corral, recibiendo untes algunas 
cariñosas contusiones, que le obligaron á 
visitar la enfermería.
Pepito López.
Desde Bagnéres de Luchen.
16-18-45.
Toros de Lizaso, buenos. Mataron seis 
caballos Jerezano mató sus tres toros de 
tres estocadas.
Strenilo eu el último estuvo bien.
Díaz.
i A! corral!
)r las razones que tuvimos para retí- 
ai paquete de Don Jacinto al correspon- 
le Lisboa, de que tienen conocimiento 
stros lectores, lo retiramos boy lam- 
i á ios corresponsales siguientes:
. P., Murcia; E. A.. Alcázar; C. G., 
acete; L. B. y 8.» Lorca; P. G., Morón;
Villanueva del Arzobispo; J. A-, 
ladilla; S. M , Miranda de libro; V A. 
Marcheiia; F. C„, Alcalá de Guadaira; 
!., Jaliva; J. F., Gandía; M. C., Cuenca; 
>., Figueras; J. P., Vigo; R C., Jetase; 
le P., Mórula.damos el último aviso á los demás co- 
-pousaJes que se encuentran retrasados 
íus pagos, manifestándoles que si para 
mes próximo no han liquidado, les re­
remos también el paquete.
iTtmtft dp Esnlnoaa y Lamas, Arco de Santa María, 4
Inform
ación hecha cerca de Fuentes, Algabeño
, Bom
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